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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E D A LA TA N D O
(8-VII-1933)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission.— Erection canonique 
et definitive comme mission succursale.
PORTARIA N.° 58
Por despacho de 25 de Mar^o ultimo e com a concordancia 
do Governo da Colonia, nos termos da lei em vigor (Decreto 
n.° 12 485, de 13-10-926) £oi autorizada a £unda$ao duma 
Missao Sucursal do distrito do Cuanza-Norte, como £oi publi- 
cado no B o le tim  O fic ia l n.° 24, de 17 de Junho findo.
Ha ja algumas importantes cristandades em alguns pcntos 
deste distrito, onde trabalharam os antigos parocos de Cazengo, 
Golungo Alto e Ambaca ate ha uns 14 para 15 anos, e depois 
sem parocos residentes, os missionaries da Missao de Malanje, 
que desde ha alguns anos ali tern desenvolvido um notavel 
apostolado, com toda a dedica^ao e muito fruto.
Por este motivo vem sendo esta obra missionaria dotada 
nos or^amentos da Colonia desde 1930, com a sua dota^ao 
ordinaria, chegando so agora, porem, a oportunidade de lhe 
dar pessoal privativo e permanente. Depois de varias diligen- 
cias, £icou assente, por ocasiao da nossa visita ao Cuanza-Norte, 
de acordo com o Ex.mo Sr. Governador deste distrito, que a 
nova missao se insta'le junto da povoa^ao e vila de Dalatando, 
com o agrado geral da popula^ao (1).
(1) La Compagnie Indigene ayant ete transferee, le Gouverne- 
ment a cede les batiments a la mission en 1937 et les pretres seculiers 
sont partis. Les Peres Manuel Antonio de Sousa et Feliz Dechambre, 
C. S. Sp., s’y sont installes le 5 Avril 1937.
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'Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da nossa autoridade ordinaria, havemos por bem:
1) 'Criar uma Missao Sucursal no distrito do Cuanza- 
-Norte, que tera a sua sede na vila de Dalatando, capital daquele 
distrito e da circunscri^ao civil de Cazengo e da antiga paro- 
quia de S. Joao de Cazengo;
2) A referida missao, induida no antigo grupo a ) ,  sujeita 
a nossa jurisdifao, tera por titular S. Joao Baptista, orago da 
referida paroquia de Cazengo, constitufda em 1858 no ter­
ritory de antigas paroquias desaparecidas e que desde 1902 
funcionou em Dalatando;
3) A nova missao compreendera as areas das antigas paro­
quias de S. Joao Baptista de Cazengo e de Santo Hilariao do 
Gdlungo Alto (1), que hoje constituem a area da circunscri a^o 
civil do Cazengo, com excep^ao, porem, dos territorios do 
posto civil do Lucala (que pertencia a antiga freguesia de 
Ambaca) e do das Pedras Negras (que pertencia a antiga 
paroquia de Pungo Andongo), que continuam dependentes 
e anexados a Missao de Malanje, assim como, provisoriamente, 
a area da circunscri^ao civil de Ambaca;
4) Encarregar da instala^ao da nova missao o reverendo 
missionario, Candido de Sousa Maia, nomeado superior da 
mesma missao, que piocedera de acordo com o nosso Vigario 
Geral de Malanje;
5) Determinar que haja livros separados para o registo 
paroquia! e triplicados, a partir da instala^ao da missao, os quais
(x) Creee comme nouvelle mission et confiee a la Congregation 
du St. Esprit, par Ordonnance de M gr. l’archeveque de Luanda du 
l-V-1970. Mgr. Nunes Gabriel a erige personnellement la nouvelle 
mission le 3 Mai, etant present aussi le superieur Principal des Peres 
du Saint Esprit, le Pere Jose da Rocha Ferreira. L ’aire de la mission 
est constituee par le temtoire du «concelho» de Golungo Alto.
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serao referidos a paroquia de S. Joao Baptista de Cazengo, 
como sucede nas outras missoes que sao ao mesmo tempo 
sedes de paroquia;
6) Nomear paroco encomendado da freguesia de Cazengo 
o reverendo superior da missao, missionario Candido de Sousa 
Maia.
Luanda e Pa^o Episcopal, 8 de Julho de 1933.
■f M o y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n go  
A A L  —  P ortarias, 1929-1934, fls. 104-104 v.
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